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薬理学の授業におけるインターネット配信の試み
A trial for the webcasting of pharmacology class













































ASUS Zenbook UX21E（Core i7 2677M 1.8GHz、メモリ4GB、SSD 128GB）を使用した。
実際に授業の配信を開始する前に、Pentium M を搭載するノートパソコン（Toshiba 
FMV-Biblo LOOX T70R, Windows XP）、ATOM dual core を 搭 載 す る ノ ー ト パ ソ コ ン
（Toshiba FMV-Lifebook T40D、Windows 7）でも配信テストを行ってみたが、いずれも配
信中の CPU 使用率が100% となり、動画の動きも滑らかさを欠いており、実用的ではなかっ
た。Core i7を搭載するパソコンでは、配信単独で CPU 使用率は25% 前後、Powerpoint で
資料を提示しながらの配信でCPU使用率が30%前後で、動画・音声とも実用的な範囲であっ
た。















ら、Ustream を使用することとした。これに伴い、Ustream Producer という動画配信ソ

















































































図２．薬理学４の Ustream 配信を行ったことを知っていましたか？ 
 




図３．これまでに薬理学４の Ustream 配信を見たことがありますか？ 
 
















図２．薬理学４の Ustream 配信を行ったことを知っていましたか？ 
 




図３．これまでに薬理学４の Ustream 配信を見たことがありますか？ 
 


















































































































































・ 動画を見る方法もわからないし、そもそも Ustream が何かわからない。 




















  方法もわからないし、そもそも Ustream が何かわからない。


















最初の授業の際に口頭で説明するとともに、E- ラーニングシステムである Black Board に
も説明と URL を記してリンクをしていたが、それだけでは不十分であり、繰り返し説明
をする必要があるという指摘と受け止めたい。同様に、「Bb から見られると楽」という回
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